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Alkusanat  
Tämä liikenneselvitys on tehty ensi sijassa Saaristomeren  merenkulkupiirissä 
 rakenteilla olevan  VTS-järjestelmän hyöty-kustannus -laskelmaa varten. Tavoit-
teena oli selvittää piirin  meriväylien nykyliikenne  siten, että tietoja voidaan käyt-
tää mm. onnettomuusiiskin analysoimiseen. Selvitys  on tehty Saaristomeren me
-renkulkupiirin  toimeksiannosta, ylitarkastaja  Klaus Martosen johdolla. Konsuittina 
 on  ollut Viatek Tapiola Oy, jossa työstä on vastannut Dl Liisi Vähätalo ja tiedos-
tojen muokkauksesta DI Armi Vilkman-Vartia. 
Tilastoihi n, meriväylii n ja alusliikenteeseen  liittyvissä kysymyksissä asiantuntija- 
apua ovat antaneet Harry Federley  merenkulkuhallituksen  tilastotoimistosta, 
 Jukka  Valjakka  merenkulkuhallituksen  väyläosastolta, luotsit Tuw  n meri liikenne- 
keskuksesta Pämäisistä sekä Asko Sipari EP-Logistics Oy:stä. 
1 LÄHTÖTIEDOT 
Lähtötietoi na selvityksessä on käytetty merenkulkuhallituksen tilastoja satamien 
liikenteestä vuonna 1993. Satamatilastot sisältävät aluskohtaiset tiedot sekä 
kotimaan vesiliikenteestä että meriliikenteestä Suomen  ja ulkomaiden välillä. 
Ulkomaan liikenteestä tiedot otettiin Saaristomeren merenkulkupiiri  n satami sta 
Förbystä Merikarvialle. Kotimaan liikenteestä otettiin kaikkien Suomen satamien 
liikennetiedot, jolloin mukaan saatiin myös Suomenlanden  ja Pohjanlanden väli-
nen liikenne, joka ei poikkea Saaristomeren satamissa. Nämä tiedot ovat tar-
peen, sillä Suomen rannikkoliikenne kulkee Saaristomeren kautta. 
Tilastoissa on satamittain tiedot sekä lähtevistä että saapuvista aluksista. Alus-
kohtaisia tietoja ovat aluksen tyyppi, DWT, lähtö/määrä- sekä mandolliset kautta-
kulkusatamat, matkustajamäärä sekä lasti tonneina. Koska erityisesti väylillä 
kuljetettavan öljylastin määrästä oltiin kiinnostuneita, ryhmiteltiin aineisto alusla-
jeittain seuraavasti (säiliöalusten lasketaan kuljettavan pääsääntöisesti öljyä): 
- matkustaja-alukset 
- säiliäalukset 
- muut alukset. 
Satamatilastot saatiin tekstitiedostoina, jotka muokatti in liikenteen sijoitteluohjel-
maa (EMME2) varten. 
Tiedot yhteysalusliikenteestä Saaristomeren merenkulkupiinn alueella saatiin 
reittikarttoi na ja aikatauluina merenkulkupii ri stä sekä Ahvenanmaan maakunta- 
hallin nosta. 
Kaupallisen alusliikenteen ja yhteysalusliikenteen lisäksi meriväylillä liikkuu mm. 
kalastusaluksia, veneitä ja huvialuksia, joita ei käsitelty tässä selvityksessä. 
Jäätilanteen mukaan myös Ruotsin Pohjanlanden satamien liikenne kulkee 
Saaristomeren kautta. Kihdin - Isokarin väylätoimikunnan mietinnössä (Komi-
teamietintö 1990:16) on arvioitu Ruotsin Pohjanlanden satamien liikenteen ole-
van ankarina talvina arviolta parisataa alusta vuodessa Saanstomeren väylillä. 
Saaristomeren merenkulkupiirin alue alkaa idässä Hangon länsipuolelta, käsittää 
Ahvenanmaan ja Turun saariston ja jatkuu pohjoisessa Merikarvialle saakka. 
Saanstomeren merenkulkupiirin alue on esitetty kuvassa 1 
Sijoitteluohjelmaa  varten tärkeimmät meriväylät digitoitiin menkartoista. Väylät ja 
 niiden syvyydet  on esitetty kuvassa 2. Kuvassa näkyvä uloin väylä kuvaa ulko-
meren väylää eikä kuuluu varsinaiseen selvitysalueeseen. 
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Kuva  2: Saanstomeren merenkulkuplinn täikeimmät menväylät  ja väyläsyvyydet (dm). Uloin 
väylä kuvaa ulkomeren väylää, jonka syvyyttä ei ole määiite!ty. 
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2 UIKENTEEN SIJOITTELU VÄYULLE 
Perusteena liikenteen sijoittelussa väylille käytettiin aluksen kokoa (DWT). Sijoit-
telun periaatteena oli, että alukset käyttävät pääsääntöisesti lyhintä mandollista 
reittiä väyläsyvyyden ja aluksen koon mukaan seuraavasti: 
>17000DWT 	l3mväylät 
7000 - 17 000 DWT 	9,5 - 13 m väylät 
<7000 DWT 	 7,5 - 13 m väylät 
Kuten Ki hti-lsokarin väylätolmikunnan mietinnössä todetaan,  on Ahvenanmeren 
väylä luonnollisin kulkutie Pohjanlanden satamien vienti- ja tuontikuljetuksille. 
 Suomen rannikkoliikenteen  on edullisinta kulkea Saaristomeren kautta. Näistä 
perusreiteistä joudutaan poikkeamaan seuraavasti: 
- Neste Oy:n kuljetukset Sköldvikistä Pohjanlandelle hoidetaan turvallisuussyistä 
aina kun se on mandollista Ahvenanrneren kautta saaristoväylän mutkaisuuden 
 ja kapeuden  vuoksi. 
- Vienti- ja tuontikuljetuksissa oleva alus, joka käy samalla matkalla sekä Suo-
menlanden että Pohjanlanden satamissa, käyttää Saaristomeren väylää. 
- Sen jälkeen kun Seikämeri normaaleina ja sitä ankarampina talvina on jäätynyt, 
 osa taMliikenteestä  joudutaan johtamaan suojaiselle saaristoväylälle Ahvenan-
meren jäätilanteen mukaan. 
Satamatilastot muokattiin lähtö/määräpaikkamatriisei ksi siten, että Saanstomeren 
merenkulkupiirin satamat Förbystä Merikarvialle olivat omina lähtö- ja määrä-
paikkoi naan. Satamien numerokoodeiksi otettiin merenkulkuhallituksen käyttämät 
numerotunnukset. Erikseen Suomen satamista otettiin lisäksi Sköldvik (piste 38), 
 koska  Neste Oy:n kuljetukset Selkämerelle  ja Pohjanmerelle kulkevat pääsään-
töisesti Ahvenanmaan länsipuotse. Tässä selvityksessä katsottiin, että Neste 
 Oy:n kuljetukset kulkevat käytännöllisesti katsoen aina Ahvenanmeren kautta, 
joten liikennettä Sköldvikin ja Pohjanlanden satamien välillä Uudestakaupungi  sta 
 pohjoiseen ei sijoiteltu Saaristomeren väylille. 
Suomenlanden satamat Hangosta Itään sekä Pietarin, Viipunn  ja Tallinnan sata-
mat niputettiin yhteen pIsteeseen (301) Hangon eteläpuolelle. Näiden satamien 
 ja  Pohjanlanden satamien välinen lilkonne sijoitettiin Saanstomeren väylille. 
Suomen satamat MehkaMalta pohjoiseen niputettiin yhteen Menkarvian poh-
joispuolelle (piste 305).  
Ruotsin Pohjanlanden satamat Gnsslehamnia lukuunottamatta niputettiin yhteen 
Rauman länsipuolelle (piste 304). Grisslehamn käsitettiin omana pisteenään 
(306). Ruotsin Itämeren satamien liikenne niputettlin Ahvenanmaan lounaispuo
-bile (piste 303). 
Muu ulkomaan Wkenne niputettiin yhteen Utön eteläpuolella (piste 302). Tämän 
pisteen Ja Pohjanlanden satamien välinen suora liikenne sijoitettiin 90-prosent-
tisesti Ahvenanmeren kautta.KIhtI-lsokari -komiteamietinnön tietojen pohjalta 
arvioitiin, että sääolojen taida keskimäärin noin 10 % tästä liikenteestä käyttää 
Saaristomeren väyliä. Lähtö/määräpaikkojen sijainti on esitetty kuvassa 3. 
Kuva 3: Lähtä/mãröpaikkojen sijainti 
3 MERIVÄVUEN UIKENNE  
Kustakin alusluokasta (matkustaja, säiliä, muut)  ja kokoluokasta (>17000 DWT, 




Sijoittelujen tuloksena saatiin meriväylien liikenne seuraavasti:  
1. Alukset 
- kaupallinen alusliikenne yhteensä 
- matkustaja-alukset (1 kokoluokka) 
- säiliäalukset (3 kokoluokkaa) 
- muut alukset (3 kokoluokkaa) 
- yhteysalusliikinne 
2. Matkustajat 
- matkustajat yhteensä 
- matkustajat matkustaja-aluksissa 
- matkustajat muissa aluksissa  
3. Säiliölaivojen lasti (öljytonnit) 
- säiliölaivojen lasti yhteensä 
- suurten sälliölaivojen lasti 
- keskisuurten säiliölaivojen lasti 
- pienten säiliölaivojen lasti  
4. Muiden laivojen lasti 
- muiden laivojen lasti yhteensä 
- muiden suurten laivojen lasti 
- muiden keskisuurten laivojen lasti 
- muiden pienten laivojen tasti 
- matkustaja-alusten lasti 
Tulokset on esitetty päätuokittain kuvissa 4 - 11 sekä kokoluokittain liitteissä 1 - 
15. 
Kuvissa näkyvät luvut satamien lähtevästä ja saapuvasta liikenteestä eivät täysin 
vastaa merenkulkulaitoksen vuositilastossa  1993 esiintyviä lukuja satamien 
liikenteestä. Tämä johtuu osittain siitä, että satamatilastoissa Saanstomeren 
satamien välisessä liikenteessä saman aluksen tiedot esiintyvät sekä sataman A 
 lähtevien  ja että sataman B saapuvien alusten listoilla. Jotta väylille olisi saatu 
oikea mäi liikennettä, poistettiin toinen näistä. Sekä alusten  määnen että lastin 
 osalta näissä tiedoissa oli eroja. Mukaan valittiin  se suunta, jossa määrat olivat 
suuremmat. 
Maailanhaminan sataman liikennemäärästä puuttuvat Ruotsin  ja Suomen väli-
sessä liikenteessä olevat matkustaja-alukset, jotka  vain poikkeavat Maarianha-
minassa. Nämä koodattiin matkustaja-  ja lastitietojen takia suoriksi matkoiksi. 
Pienten satamien osalta Iähtevien ja saapuvien alusten määrät olivat samoja  tai 
 suurempia kuin vuositilastossa. Tämä selittyy kotimaan vesiliikenteen tilastoinnis- 
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ta, josta satamat vastaavat. Pienet satamat eivät  tilastoi liikennettään. Kotimaan 
suurten satamien tilastosta löytyy kuitenkin suurten ja pienten satamien välistä 
liikennettä, joka ei näy vuositilastossa.  
Verrattaessa saatuja tuloksia vuonna 1980 luotsauslaskujen pohjalta tehtyyn 
selvitykseen on Hiittisten 7,5 metrin väylällä ja Ahvenanmaan 9 metrin väylällä 
nyt enemmän liikennettä ja Utön 10 metrin väylällä vähemmän liikennettä.  Hiittis
-ten  väylä oli sijoittelussa käytettävissä alle 7000 DWT -luokan aluksille, mutta on 
 todennäköistä, että  suunmmat alukset tässä luokassa käyttävät Utän väylää. 
Samoin Ruotsin Itämeren satamista tulevat muut kuin matkustaja-alukset käyttä-
vät mandollisesti Utön väylää Ahvenanmaan väylän sijasta.  
Kuva 4:  Kaupallinen alusliikenne yhteensä Saai'istomeren väylillä (aluksia/v) 
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Kuva 5: Matkustaja-alusliilcenne Saanstomeren väylillä (aluksia/vuosi) 
lo 
Kuva 6: Säilläalusliikerine Saanstomeren  väylillä (aluksia/v)  
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Kuva  8: Yhteysalusliikenne SaarIstomerellä (vuoroa/v) 
13 
Kuva 9: Matkustajia aluksissa Saaristomeren väylillä (1000 matkustajaalv). Luvut eivät sisällä 
yhteysalusten matkustajia. 
14 
Kuva 10: Laati säilläaluksissa Saaristomeren väylillä (1000 tn/v) 
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Kuva 11: Matkustaja-alusten ja muiden alusten lasti  Saaristomerer7 väylillä (1000 tn/v) 
U lITE ET 
Lute 1 Säiliöalusllikenne (> 17 000 DWT aluksia Iv) 
Lute 2 Säiiäalusliikenne (  7 000 - 17 000 DWT aluksia Iv) 
Lute 3 Säiliöalusliikenne (< 7 000 DWT aluksia Iv) 
Lute 4 Muu alusliikenne (> 17 000 DWT aluksia Iv) 
Lute 5 Muu alusliikenne (7 000 - 17 000 DWT aluksia Iv) 
Lute 6 Muu alusliikenne (<7 000 DWT aluksia Iv) 
Lute 7 Matkustajat matkustaja -aluksissa (1000 matkustajaalv) 
Lute 8 Matkustajat muissa aluksissa (matkustajia/v) 
Lute 9 Lasti> 17 000 DWT:n säiliäaluksissa (1000 tn/v) 
Lute 10 Lasti 7 000 - 17 000 DWT:n säiliäaluksissa (tnlv) 
Lute 11 Lasti <7 000 DWT:n säiliäaluksissa (tnlv) 
Lute 12 Lasti> 17 000 DWT:n muissa aluksissa (1000 tn/v) 
Lute 13 Lasti 7 000 - 17 000 DWT:n muissa aluksissa (tnlv) 
Lute 14 Lasti < 7 000 DWT:n muissa aluksissa (tnlv)  
Lute 15 Lasti matkustaja-aluksissa (1000 tnlv) 
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LUTE 1  
Säiliöalusliikenne Saaristomeren väylillä  (>  17 000 DWT aluksia Iv) 
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Säiliäalusliikenne (7 000 - 17 000 DWT aluksia Iv) 
Kuvasta puuttuu Skäldvikin ja Pohjanlanden satamien (Uudestakaupungista pohjoiseen) väli-
nen liikenne kokonaan sekä Utön eteläpuoletta saapuvien ja Pohjanlanden satamien välinen 
liikenne 90-prosenttisesti.  
LuTE 3 
Säiliäalusliikenne (< 7 000 DWT aluksia Iv) 
Kuvasta puuttuu Sköldvikin  ja  Pohjanlanden satamien (Uudestakaupungista pohjoiseen) väli- 
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LUTE 5 
Muu alusliikenne (7 000 - 17 000 DWT aluksia Iv) 
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Kuvasta puuttuu SkÖldvikin ja Pohjanlanden satamien (Uudestakaupungista pohjoiseen) väli-
nen liikenne kokonaan sekä Utön eteläpuolelta saapuvien ja Pohjanlanden satamien välinen 
liikenne 90-prosenttisesti.  
LuTE 6 
Muu alusliikenne (<7 000 DWT aluksia Iv) 
Kuvasta puuttuu Skäldvikin ja Pohjanlanden satamien  (Uudestakaupungista pohjoiseen) väli-
nen liikenne kokonaan sekä Utön eteläpuolelta saapuvien  ja  Pohjanlanden satamien välinen 
liikenne 90-prosenttisesti.  
LuTE 7 








Matkustajat muissa aluksissa (matkustajia/v) 
Uus aupu 
LuTE 9 
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Lastl 7 000 - 17 000 DWT:n säiliäaluksissa (tn/v)  
Kuvasta puuttuu  Skökivikin ja Pohjanlanden satamien  (Uudestakaupungista pohjoiseen) väli-
nen liikenne kokonaan sekä Utön eteläpuolelta saapuvien  ja  Pohjanlanden satamien välinen 
liikenne 9O-pisenttisesti. 
LuTE 11 
Lasti < 7 000 DWT:n säiliöaluksissa (tn/v) 





Kuvasta puuttuu Skäldvikin ja Pohjanlanden satamien  (Uudestakaupungista pohjoiseen) väli-
nen liikenne kokonaan sekä  Utän eteläpuoletta saapuvien ja Pohjanlanden satamien välinen 
liikenne 90-prosenttisesti. 
LUTE 12 
Lasti> 17 000 DWT:n muissa aluksissa (1000 tn/v) 
LuTE 13 
Lasti 7 000 - 17 000 DWT:n muissa aluksissa (tn/v)  
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Kuvasta puuttuu Skäldvikin ja Pohjanlanden satamien (Uudestakaupungista pohjoiseen) väli-
nen liikenne kokonaan sekä Utän eteläpuolelta saapuvien ja Pohjanlanden satamien välinen 
liikenne 90-prosenttisesti.  
LuTE 14 
Lasti < 7 000 DWT:n muissa aluksissa (tnlv)  
Kuvasta puuttuu SköIdvikin ja Pohjanlanden satamien (Uudestakaupungista pohjoiseen) väli-
nen liikenne kokonaan sekä Utön eteläpuolelta saapuvien ja Pohjanlanden satamien välinen 
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LUTE 15  
Lasti matkustaja-aluksissa (1000 tn/v) 
